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しない反磁性 項 Kdia を含 む式 K=Kdia
+αTll′2exp(-A/T)に従うものとし､Kd.a,α
およびAを求めた｡ その結果を図示したの




















































































































































A(K) Jl(K) J2(K) J2/Jl
35 124 103 0.83
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